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SINGLE REDUCT I ON DRIVE STAND NO . 14 - 23 
LAYOU T SKETCH A 
DESIGN HORSE POWER 
OLJTPLJT RPM 
f\!0 . TEETH PINION 
NO . TEETH GEAR 
f\JORfVIA L C I RCLJl AR PITCH 
CEN TER DISTANCE 
A D U 1i E N ;=i I 0 N 
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PIN I ON CHARACTERISTICS 
CALCULATIONS 
I [\j Pili RpM 
NORMA L DIA METRA L PITCH 
REA L CIRC ULAR PITCH 
GEAR 
2500 . 0000 
1540 . 0000 
105 . 0000 
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2 . 9999 
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H E I I X A 1\1 G I E 
TORQUE I N SHAFT 1 
TORQUE IN SHAFT 2 
SHAFT SIZE l 
SELECTED SHAFT s·I Z E , 1 
SHAFT SIZE 2 
SELECTED SHAFT SIZE , 2 
VERTICAL HOR I ZOI\ITA L 
- 4244.2151 - 37 5 . 6868 
- 4456 . 42,9 4226 . 4944 
5297 . 8731 - 3123 . 5809 
5562 .7 670 -7 27 . 226 7 
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1~5148 . 9000 
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DI R. 
264 . 94 
313 . 48 
1.20 . 52 
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